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D E B B E  C Z B N I
H. Idénybérlet 84. szám
Páros. _
Csütörtökön 1803.
V Á R O S I  uiml





Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Rendező: Báes )
Visky Albert, magánzó* 
Leontina, neje 
Edith, leányok 
Téssy Tamás — 
Lajos, unokaocsese 
Szeredy Alfréd —
S Z E M
— Bács.
— Rónaszékinél




Vendégek. Történik: a Svábhegyen, Viskyék nyaralójában.
E L Y E K:








Mérei Iza. . 
Szebeui.
H e ly  á ra k : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és kátona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.__________ j
A g g  1*. 9% v é g e  O 1^
Holnap, Pénteken 1893. Január hó 6-án, bérle t folyamban:
Énekes népszínmű.
L eszk a y  András, színigazgató.
Folyó szám 90.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreeaen, 1893. Nyomatott a fá m  könyvnyomdájában. — 15. (Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
